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Abstract
Looking at the history of basketball rules, rule content has changed to fit present conditions so 
referees won’t be at a loss. However recently it seems that there may be a different purpose for the 
rule changes. 
This study investigates the purpose of changes and whether the audience has acknowledged these 
changes. 
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ޕࠆ޽ߢߩߚߒ⌕
࿷ሽߪ࡞࡯࡞⑽  ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡࠇ߆ᦠߦ࡞࡯࡞᧦  ߩ㗄೨ޔߪ߈ߴߔ⋡ᵈߢว⹜ߩߎ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆࠇߐ᷹ផߣߚߞ߆ή߽࠻࠶ࡏࡇޔߊήߪᔨ᭎߁޿ߣ࡞ࡉ࡝࠼ޔߒ
⃻಴ߩ࠻࠶ࡏࡇ

ߚߒ࠴࠶ࡖࠠࠍ࡞࡯ࡏ߇࡯ࡗ࡯࡟ࡊࠆ޿ߡ޿േޔߢ㉼⸃ߩ᧦  ╙ޔߪߢว⹜ߩ㗃ߩᦼೋ 
⿷ ߪߊߒ߽⿷ਔߪᓟߩߘޔߕࠄߥ߫ࠇߌߥߒࡊ࠶࠻ࠬߢὐ࿾ߩߘߦߜ⋥ߦ㑆⍍ߩߘޔࠄ
ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺޿ᒝߦࠅ߹޽ޔߒ߆ߒޕߚࠇࠄ߼ㅴ߇ࡓ࡯ࠥߡࠇࠄ߃⠨ߣᱛ⑌ࠍߩߔ߆േࠍ
ߊ㆙ߌߛࠆ᧪಴ࠍ⿷ߩᣇ৻߁߽ޔߒᱷߦὐ࿾ߩߘࠍߌߛ⿷ ߪ⠪ᜬ଻࡞࡯ࡏޔߦࠅߚᒰߩ
⿷ߚߒ಴ߺ〯ޔߒ߫ᑧࠍ⣨ਔޔߍᦛࠅ᛬ࠍ⿷޿ߥ޿ߡߒ߆േߣ૕਄ߦᤨหޕߚߒ಴ߺ〯߳
ߢ߹ࠆ᧪ߦ⟎૏ߩ࡞࡯ࡏ߇ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޔߢߣߎߩߎޕߚߖߐേ⒖ࠍ࡞࡯ࡏ߳ᣇߩ┵వߩ
ࡏ߽߅ߥߪࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޕߚ߈ߢㆱ࿁ߦ⊛ᤨ৻ࠍᕈ㒾ෂޔࠅߥߣ⢻น߇߉Ⓙ㑆ᤨߥ߆௖ߩ
ࡏߚ߹ߣ߳ะᣇ߁㆑ޔ߃߆ߺ〯ࠍߌߛ⿷ ߢᴺᣇߓหߪ⠪ᜬ଻࡞࡯ࡏޕࠆ᧪ߦ޿ᅓࠍ࡞࡯
ゲࠍ⿷ߩ߆ࠄߜߤޕߚ޿ߠ᳇ߦߣߎߩߟߣ߭߇㆐࡯ࡗ࡯࡟ࡊࠄ߆ߎߎޕߚߖߐേ⒖ࠍ࡞࡯
ࡏࠄ߆ᚻ⋧ޔߪߣߎࠆ߃ᄌߺ〯ߦ߁ࠃ߁ᕁ߳ะᣇࠆߥ߆޿ᐲ  ࠍ⿷ߩᣇ৻߁߽ߡߒߦ⿷
ޕߚߞߥߦ߁ࠃ߱๭ߣ࠻࠶ࡏࡇࠍࠇߎޕߣࠆߥߦⴚᛛߥⷐ㊀ߩᤨࠆߔࡊ࡯ࠠࠍ࡞࡯
ߒⴕㅴߡߒᜬ଻ࠍ࡞࡯ࡏߪߣߎࠆ߃ᄌߺ〯ࠍ⿷ ߢὐ࿾ߩߘߪ⠪ᜬ଻࡞࡯ࡏޟߦᐕ 
ޕߚࠇߐ౉ዉ߇࡞࡯࡞߁޿ߣޠ޿ߥࠄߥߪߦߣߎߚ
⃻಴ߩ࡞ࡉ࡝࠼

㚟ࠍ࠻࠶ࡏࡇߦ߆޿ޕߚߞ޽߇⇇㒢ߪߦࠬࡦࠚࡈࠝޔ߽ߡࠇߐ⸽଻ߢ࡞࡯࡞߇࠻࠶ࡏࡇ
ߒ࠻࠶ࡏࡇޔߪ⠪ᜬ଻࡞࡯ࡏޕ޿ߥࠇ߈ߒࠊ੤ࠍࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ߪ⠪ᜬ଻࡞࡯ࡏޔ߽ߡߒ૶
࡞࡯ࡏߩߘޔߍᛩࠅ᡼ߊシࠍ࡞࡯ࡏ߳஥ߩኻ෻ߪࠄ߆ࠬࡦࠚࡈࠖ࠺ޔߕࠊᕁߦਛᦨࠆ޿ߡ
⋥ߒᜬ଻ࠍ࡞࡯ࡏޔߌ߆޿ㅊߡߒ߆േࠍ⿷ਔᱠ ޔᱠ  ߦ㑆ࠆ޿ߡߒ࠼ࡦ࠙ࡃࡦࡢߦᐥ߇
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⿛߹߹ߚߒᜬ଻ࠍ࡞࡯ࡏޟޔࠄ߆ߛߩࠆߔേ⒖ߦ㑆ࠆ޽ߦਛⓨ߇࡞࡯ࡏߛࠎᒢࠄ߆ᐥޕߚߒ
ޕߚߞߥߦ߁ࠃ߱๭ߣ࡞ࡉ࡝࠼ࠍ࡯࡟ࡊߩߎޔࠇߐ㉼⸃ߣ޿ߥࠄߥߪߦߣߎޠߚߞ
ޔߒߣޠ޿ࠃ߽ߡ޿ณߦะᣇߩߤࠍ࡞࡯ࡏޔߢᚻਔߪߊߒ߽ᚻ ޟޔߢ߹ᐕ 㨪ᐕ 
ࡊޔߢߩߚߞ߆ߥ޿ߡࠇࠄ߼⹺߇ޠߣߎࠆ⿛߹߹ߚߞᜬࠍ࡞࡯ࡏޟޔߡߒߣ↱ℂߩᦝᄌߩߘ
ㆇ㧕ߢᄖએࠬࡄ㧔ࠍ࡞࡯ࡏޟޔߦ߁ࠃ޿ߥߒ⸅ᛶߦ࡞࡯࡞ߩߎޔߡߒ߆ߦ߁ߤޔߪ࡯ࡗ࡯࡟
ߦߢ߹ᐕ ޔߪߡߒ㑐ߦ࡞ࡉ࡝࠼ޔ߽ᓟߩߎޕࠆ޿ߡߒߣޠ߼ߚߚ޿ߡߒ⚝ᮨࠍᴺᣇ߱
ޕࠆ޿ߡߒ㄰ࠅ➅ࠍᦝᄌ࡞࡯࡞ߩ࿁ᢙච
ᦝᄌ࡞࡯࡞ߩઁߩߘ

ߋⒿࠍ㑆ᤨߦ߁ࠃ޿ߥߐᷰߦࡓ࡯࠴ᚻ⋧ޔߌ⛯ߒᜬ଻ߊ㐳ࠍ࡞࡯ࡏ߇஥ࠆ߼᡹ޔᐕ  
ౝએ⑽  ߦ࠻࡯ࠦ޿ㄭߦ࡞࡯ࠧ߁⁓ޔߢ⊛⋡ࠆ߼ᣧࠍ㐿ዷࡓ࡯ ࠥޔ߼ߚߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃ
࠮ޔߦᓟߚߞ߹᳿߇࠻࡯ࡘࠪޔߪߦᐕ ޕߚࠇ߹ㄟࠅ⋓ߦ࡞࡯࡞߇ߣߎ߱ㆇࠍ࡞࡯ࡏߢ
ࡃߩ࿷⃻ޔߒᱛᑄࠍ࡞࡯࡞߁޿ߣࠆߔ࠻࡯࠲ࠬߢ࡞࡯ࡏࡊࡦࡖࠫޔߒᚯࠍ࡞࡯ࡏߦ࡯࠲ࡦ
ࡃޔࠅ߅ߣߚߴㅀ߽ߦ೨ޕߚߞ޿ߡߞࠊᄌߦ㐿ዷࡓ࡯ࠥࠆ߃⸒߽ߣဳේߩ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬ
ޕࠆߔⴕ⛯ࠅࠊᦧࠇ౉߇㒐᡹߹߹ߩߘޔߕࠄ߹ᱛ߇ࡓ࡯ࠥߦᤨߚߒὐᓧޔߪ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬ
ߎޔ߇ߚߒ࿷ሽ߇ᱷฬߩߘ߼ߚߚ޿ߡߒߦరࠍ࡞࡯࡞ߩ╬࡯ࠞ࠶ࠨ߿࡯ࡆࠣ࡜ߪ೨એࠇߎ
ޕ߁ࠈߛ޿⦟߽ߡߞ⸒ߣߚߞߥߦ࡞࡯࡞ߩ⥄⁛࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃߢὐᤨߩ
ޕࠆࠇࠊᕁߣߩ߽ߚߒ⼂ᗧࠍߐ࡯ࠖ࠺࡯ࡇࠬߩ㒐᡹ޔߪᦝᄌ࡞࡯࡞ߩᤨᒰߩߎߡߒߘ

ⷐ᭎ߩᦝᄌ࡞࡯࡞ߩ㧕㒠એᐕ 㧔ᐕㄭ㧚㧟

⊛⋡ߣὐᦝᄌߩ࡞࡯࡞ߥਥߩᐕ 

ࠇߐ௅㐿ߢࡦࡋࡦࡘࡒߦᣣ ޔᣣ  ᦬  ᐕ ޔߪ㧕⋖ㅪ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃ㓙࿖㧔#$+( 
ޔ߼ߣ߹ࠍ᩺ේ⚳ᦨߩೣⷙળᛛ┹㓙࿖ࠆߔᣉታ㒠એࠢ࠶ࡇࡦ࡝ࠝ࡯࠾࠼ ࠪޔߡ޿߅ߦ⼏ળߚ
ὐᦝᄌߥਥޕߚߒ↪ណࠅࠃᐲᐕ  ࠍ࡞࡯࡞ߩߎߪᧄᣣޕߚߒᦝᄌࠍ࡞࡯࡞ߦ߁ࠃߩਅએ
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߪ
ޔߒ࠻࡯ࡘࠪߦౝએ⑽  ߪࡓ࡯࠴ߚߒᜬ଻ࠍ࡞࡯ࡏߩࡉࠗ࡜ߢౝ࠻࡯ࠦ߇࡯ࡗ࡯࡟ࡊ㧕㧝 
ࠃ⑽ 㧔ޕ޿ߥࠄߥߪߡߊߥߖߐࠇ⸅ߦࠣࡦ࡝ࠍ࡞࡯ࡏߩߘߦ೨ࠆࠊ⚳߇㒢೙ߩ⑽ 
㧕ᦝᄌࠅ
ࡦࡠࡈࠍ࡞࡯ࡏߩߘߦౝએ⑽  ߪࡓ࡯࠴ߚߒᜬ଻ࠍ࡞࡯ࡏߩࡉࠗ࡜ߢ࠻࡯ࠦࠢ࠶ࡃ㧕㧞 
㧕ᦝᄌࠅࠃ⑽ 㧔ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼ㅴߦ࠻࡯ࠦ࠻
╙ޔ㑆ߩ࠼ࠝ࡝ࡇ  ╙ߣ࠼ࠝ࡝ࡇ  ╙ޕ߁ⴕ࿁  ࠍ࠼ࠝ࡝ࡇߩಽ ޔߪ㑆ᤨࡓ࡯ࠥ㧕㧟 
ࠝ࡝ࡇ  ╙ޕߊ⟎ࠍ࡞ࡃ࡯࠲ࡦࠗߩ㑆ಽ  ࠇߙࠇߘߦ㑆ߩ࠼ࠝ࡝ࡇ  ╙ߣ࠼ࠝ࡝ࡇ 
 ࠍࡈ࡯ࡂಽ 㧔ޕߊ⟎ࠍࡓࠗ࠲࡮ࡈ࡯ࡂߩಽ  ߪ෶ಽ  ߪߦ㑆ߩ࠼ࠝ࡝ࡇ  ╙ߣ࠼
㧕ᦝᄌࠅࠃ࿁
96 㗴⺖ߣ⁁⃻߁઻ߦᦝᄌ࡞࡯࡞ࠆߌ߅ߦ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃ
࡝ࡇ  ╙ޔߒⷞⷐ㊀ࠍ㑆ಽ  ߩᓟᦨߩࡓ࡯ࠥޔߡߒߣὐᦝᄌߥ߈ᄢߩᐕߩߎߦࠄߐ㧕㧠
ᓟ⋥ߚߒὐᓧࠍ࡞࡯ࠧ࠼࡞࡯ࠖࡈ߇ࡓ࡯࠴ᚻ⋧ޔߪߢ㑆ಽ  ߩᓟᦨߩ㑆ᤨ㐳ᑧߣ࠼ࠝ
ߩ࡞࡯ࠧ࠼࡞࡯ࠖࡈ߽ࡓ࡯࠴ߩࠄߜߤߪߢ߹ࠇߎޕߚߞߥߦߣߎࠆ߈ߢઍ੤߇ᚻㆬߦ
ࡈޔߪว႐ߚߞ޽߇ઍ੤ᚻㆬߩߎޔ߇ߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ⸵ߪߣߎࠆߔઍ੤߇ᚻㆬߦᓟ
ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߼⹺߫ࠄߥߦᤨห߽஥ߚ߼᳿ࠍ࡞࡯ࠧ࠼࡞࡯ࠖ
ߚߒ᳞ㅊߣߦ߁ࠃࠆߥߦࡉࠪ࠶࡟ࠣࠕߟ߆࡯ࠖ࠺࡯ࡇࠬࠅࠃ߇ࡓ࡯ࠥޔߪᦝᄌߩࠄࠇߎ
ޕࠆ߃⸒ߣᦝᄌ࡞࡯࡞
⊛⋡ߣὐᦝᄌߩ࡞࡯࡞ߥਥߩᐕ  ߮෸ᐕ 

ޕߚࠇߐᦝᄌߊ߈ᄢ߇࡞࡯࡞ޔࠅࠃߦቯᡷᩰⷙᛛ┹ߩ #$+( ᐕ 
࡯࡝ࡈޔࠅࠃߦޠ࡞࡯࡞࡮ࡦ࡚ࠪ࠯ࡐࠣࡦࠖ࠹ࠗࡀ࠲࡞ࠝޟߚࠇߐ౉ዉߦᐕߩߎޔߕ߹
ߩ౞ඨߩ✢ᵄߩౝၞ඙㒢೙ޔߢߩߚߞߥߊߥࠇࠊⴕ߇࡞࡯ࡏࡊࡦࡖࠫߩߢ࡞ࠢ࡯ࠨ࡯ࡠࠬ
࡯ࠦߦߚᣂޔ߇ߛ߹߹ߩߘߪว႐ࠆߔ↪૶ࠍ࠻࡯ࠦߩሽ⃻ޕߚߞߥߦߣߎ޿ߥ߆ឬࠍಽㇱ
ޔࠅࠃߦߣߎߚࠇࠄࠇ౉ࠅข߇࡞࡯࡞ߩߎޕߚߞߥߊή߇ⷐᔅߊᦠࠍ✢ᵄߪߦว႐ߊᦠࠍ࠻
ࡏࡊࡦࡖࠫޔᄖએ࡞࡯ࡏࡊࡦࡖࠫߩ࠼ࠝ࡝ࡇ  ╙ߩᆎ㐿ඨᓟߣ࠼ࠝ࡝ࡇ  ╙ߩᆎ㐿ࡓ࡯ࠥ
ࠍࡓ࡯ࠥ߇Ꮕ㐳りߩࡓ࡯࠴ߦ߆ࠄ᣿ߪ࡞࡯࡞ߩߎޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߊߥߪߣߎ߁ⴕࠍ࡞࡯
⊛⋡ࠍߣߎࠆࠇࠄᓧߦ╬ᐔࠍᢙ࿁ߩ᠄᡹ޔߣߎࠆߔべᵴ߇ᚻㆬߥᨩዊߦ߁ࠃ޿ߥߌߠቯ᳿
⇇਎㧔ࡓ࡯࠴޿ૐߩ㐳りဋᐔߚ޿ߡߒ᛫ኻߦߐ㜞ߢ࠼࡯ࡇࠬߩ㕙ᐔߢ߹ࠇߘޕࠆ޿ߡߒߣ
ߦ౉ዉߩ࡞࡯࡞ߩߎޕߚߞߥߣળᯏࠆᓧࠍ࡞࡯ࡏߚߞ߆ߥࠇขߢജദޔ߽ߦ㧕ᧄᣣߩਛߩ
ࠆᓧࠍ࡞࡯ࡏ߽ߦࡓ࡯࠴ࠆഠ߇ߐ㜞ޔߪߢࡦ࡚ࠪ࡯ࠛࡘ࠴ࠪ࡞࡯ࡏࡊࡦࡖࠫߩ⋚⚳ޔࠅࠃ
⋚⚳ߢᚢធޕ޿ߥ߽ߢ߹߁⸒ߪߣߎࠆߥߦࠬࡦࡖ࠴ࠆ߃ᄌࠍࠇᵹޔ߼ߚߚ߈ߢ߇ࠬࡦࡖ࠴
ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇࠄ߃⠨ߦಽච߽ߣߎࠆߔฝᏀࠍᨐ⚿߇࡞࡯࡞ߩߎޔߪߦ㓙ߚ߃߆߻ࠍ
ਛޔ߇ߩ߽ߚߞ޽ߢ࡞࡯ࡏภ  ਄એᩞቇ╬㜞ޔ߇ߐ߈ᄢߩ࡞࡯ࡏࠆߔ↪૶ߩሶᅚߦࠄߐ
ߎࠆࠇߐᓙᦼߢᦝᄌߩߎޕߚࠇߐᦝᄌߦߩ߽޿ߐዊޔߣ߳࡞࡯ࡏภ  ߚ޿ߡߒ↪૶߇↢ቇ
ߣߎࠆߥߦ࡯ࠖ࠺࡯ࡇࠬࠅࠃ߇ߒ࿁ࠬࡄޔࠅߥߦᤃኈ߇ࠣࡦ࡝࠼ࡦࡂ࡞࡯ࡏߩሶᅚޔߪߣ
߆࡞ࡀࡄᨎ  ߩ⦡⨥߽࡞࡯ࡏޕ߁ࠈ޽ߢߣߎࠆ߇ᐢ߇ࠬࡦࡖ࠴ߩ࠻࡯ࡘࠪ࠻ࡦࠗࡐ ޔ߿
࿁ߩ࡞࡯ࡏߦቴⷰ߿ᚻㆬޔࠇࠄ߼⹺߇࡞࡯ࡏߩ࡞ࡀࡄᨎ  ⸘วߩ⦡  ⦡ࡓ࡯࡝ࠢߣ⦡⨥ࠄ
ޕߚߞߥߊߔ߿ࠅ߆ࠊ߇㆏゠߿ォ
ߚߞߥߣߺߩ࠼ࠝ࡝ࡇ  ╙ߪ࡞࡯ࡏࡊࡦࡖ ࠫޕߚߞ޽߇ᱜᡷߦࠄߐߪߦᐕ  ߩᓟᐕ 
ߎߚߞߥߣߣߎࠆߔ↪ណࠍ࡞࡯࡞࡮ࡦ࡚ࠪ࠯ࡐࠣࡦࠖ࠹ࠗࡀ࠲࡞߽ࠝ࠼ࠝ࡝ࡇ  ╙ޔߣߎ
ߡߒߣઙ᧦߇ޠߣߎࠆ޿ߡߒ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦࠍ࡞࡯ࡏߢ࠻࡯ࠦ࠻ࡦࡠࡈޟߦ࡞࡯࡞⑽ ޔߣ
ߥߣ޿ߥߒ┙ᚑ߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࠝࠗࡃߩ⑽  ߪᤨࠆ޽ߦ࠻࡯ࠦࠢ࠶ࡃ߇࡞࡯ࡏ߼ߚߚߞࠊട
ࠇߐᢿਛ߇ࡓ࡯ࠥ߮ߚ߮ߚߢ࿑วߩ࡯࡜ࠕࠦࠬࠆࠃߦ࡞࡯࡞⑽ ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߣߎߚߞ
߆ࠆߥߦ࡞࡯ࡏߩࡓ࡯࠴ߩࠄߜߤ߇࡞࡯ࡏࠆ޽ߦਛⓨޔߢᢿ್ߩ್ክޔ߁ࠃ޿ߥߩߣߎࠆ
ޕߚߞߥ߽ߦߣߎࠆ߼᳿ࠍ߆ࠆ߼ᱛ߆ⴕ⛯ޔߌዯ⷗
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
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㩼㪐㪈
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㩼㪉㪈
㩼㪉 㩼㪌
⢒૕䈱ᩞ㜞
䊑䊤䉪䈱ᩞ㜞
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䌔䌉䊎䊧䊁
䉪䉾䊑䊦䊷䊦䇮⹹㔀
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ઁ䈱䈠
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࡞࡯࡞ߦߢߔࠄ߆ᤨ߁ⴕߢᬺ᝼ࠍ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃߡ߼ೋߢᩞቇਛޔ߽ߡ߃⠨ߦ⊛㦂ᐕ
࡞࡯࡞⑽  ࠍ⃻⴫ޔ߇ࠆ޽ߢߡ޿ߟߦ㒢೙ߩ⑽ ޔߦᰴޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚ޿ߡߒ⌕ቯߪ
ߣߎߚߞߥߦ⺆↪߁޿ߣ㒢೙ߩ⑽ ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߚߞ߇਄ߪ₸⸃ᱜߒዋ߁߽߫ߌᦠߣ
⠨ߣߩ߽ߚߞ߆ૐ߇₸⸃ᱜޔߊߥ߇ߺߓߥߦ⪲⸒߽ࠅࠃ࡞࡯࡞ޔ߼ߚࠆ޽ߢㄭᦨ߇૕⥄
ߪߣߎ߁ⴕࠍ㑆ᤨࡓ࡯ࠥߩⷙᱜߢᬺ᝼ߩ⢒૕ޔߪߡߒ㑐ߦ㑆ᤨࡓ࡯ࠥޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃
ࠬࡃߢ╬ࡆ࡟࠹ߚ߹ޔߣߎࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡߒ↪ណࠍ㑆ᤨߩ⥄⁛ᬺ᝼ޔ߼ߚࠆ޽߇ℂή
࠻࠶ࠤࠬࡃࡠࡊߩࠞ࡝ࡔࠕߣࡓ࡯ࠥߩᧄᣣޔ߽ߡߒߣߚߞ޽߇ળᯏࠆ⷗ࠍ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤ
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࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃᧄᣣߦᐕ ޔߪߡ޿ߟߦ࡞࡯࡞࡮ࡦ࡚ࠪ࠯ࡐࠣࡦࠖ࠹ࠗࡀ࠲࡞ࠝ
ߢ࡞࡯࡞޿ߥ޿ߡߒㅘᶐࠅ߹޽ޔߪߦᄖએ⠪ଥ㑐ࡉ࡜ࠢޔࠅ޽ߢ࡞࡯࡞ߚߒ↪ណ߇ળද
₸⍮๟ߩᐲ⒟ࠆ޽ޔ߫ࠇߥߦߣߎࠆࠇࠄߍ਄ࠅขߢ╬ᦠ⑼ᢎޔᓟ੹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽
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ࠫࡆ࠷࡯ࡐࠬޔࠅ෰ߒᶖࠍሼᢥ߁޿ߣޠࠕࡘ࠴ࡑࠕޟࠄ߆ᩰ⾗႐಴ߩ┨ᙗࠢ࠶ࡇࡦ࡝ࠝ
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ߢળᄢߩߎߪᔨ᭎ߩᢱᮭㅍ᡼ޕߚߖߐഞᚑߦೋᦨࠍࠢ࠶ࡇࡦ࡝ࠝ༡᳃ޔߒ౉ዉࠍᧄ⾗ᬺ໡
ࠆߔଏឭ㊄⾗ߩࡓ࡯࠴߮෸૕࿅࠷࡯ࡐࠬ⒳ฦ߿ળᄢ࠷࡯ࡐࠬߩߊᄙޔᓟߩߘޕߚࠇߐ┙⏕
ࠬߥ࡯ࡖࠫࡔޔว႐ߚ⷗ࠄ߆ᬺડޔߪߣߎ߁⸒ߣࠆߔ↢⊒߇㊄ᢱߦᮭㅍ᡼ޕࠆ޿ߢࠎ෸ߦ
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ޔࠅ޽߇ᤋ᡼ࠆࠃߦࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑ⊛セᲧ߽ߤߥ࡯ࡆࠣ࡜ޔ࡯ࠞ࠶ࠨޕ޿ߔ߿ߒ⸃ℂ߽ᢙὐ
ߒὐᓧޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦೋᦨߪ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃޔᣇ৻ޕ߁ࠃ߃⸒ߣ޿ߔ߿ࠅ߆ࠊ߽ὐᓧ
޿ߥߢߓหࠅࠃߦ࠻࡯ࡘࠪߣὐ ޔὐ ޔὐ  ߽ὐᓧޔߊߥ߇ߣߎࠆ߹ᱛ߇ࡓ࡯߽ࠥߦᤨߚ
ߒ⸃ℂߣ޿ߥ޿ߡߒ⍮ᾫࠍ࡞࡯࡞ޔߤߥ߆ߩߚߞ޽ߢ૗߇๧ᗧߩ╍ߚ޿็߇್ክޔ߿ߣߎ
߈ߢ⸃ℂ߫ࠇ⷗ࠍว⹜ߩ࿷⃻ޔ߽ߡߞ޽ߢ⠪㛎⚻ߩ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃޕ߁ࠃ߃⸒ߣ޿ߚ߇
๟ߩ߳ળ␠ࠆࠇߊߡߞߥߣቴⷰޔ߫ࠄߥࠆߔ⼂ᗧࠍߣߎࠆߖ⷗ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ᄙ߽ߣߎ޿ߥ
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ᦝᄌ࡞࡯࡞ߩ߼ߚࠆ߼㜞ࠍᕈᛛ┹ߩ࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃߩߩ߽ࠆ޿ߡߒ⼂ᗧࠍቴⷰ߿߿ޔߒ
ߩᧄ⾗ᬺ໡ޔ߇ߚࠇ߆߅߇⌒ਥߦߣߎࠆߖߐ਄ะࠍⴚᛛᛛ┹ߩ࡯ࡗ࡯࡟ࡊ߿್ክޔࠅ޽ߢ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߦ߁ࠃߚࠇߐ⒖߇⌒ਥߦ਄ะߩജ㝯ߚ⷗ࠄ߆ቴⷰߪ㒠એᐕ ޔࠅࠃߦ౉ዉ
⍮๟ߩᓟᦝᄌ࡞࡯࡞ࠅࠃ೨એޔߪ㗴⺖ࠆߔ㑐ߦ⢒ᢎߩ࡞࡯࡞࠷࡯ࡐࠬࠆߌ߅ߦ႐⃻⢒ᢎ
ᦼᣧߦ߼ߚߩߘޔߌฃࠍ๧ᗧߩᦝᄌ࡞࡯࡞ߚߒ߁ߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߦᦼᤨߩߘ߿ᴺᣇ
ߎࠆ⷗ࠍᤋ᡼ࡆ࡟࠹ߢᐸኅޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦࠅߊߠ೙૕ࠆߔ㆐વࠍὐᦝᄌߦ
ߢ߈ߴߔା⊒ߦᦼᣧࠍὐᦝᄌޔ߫ࠇ߃⠨ߣ߁ࠃߖߐ෸᥉ࠍߣߎࠆ⷗ߢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗޔߣ
⸃ℂߩ࡞࡯࡞ߩߢᐸኅߡߓㅢࠍଏሶޔߢߣߎ߁ᜂࠍࠇߘ߇႐⃻⢒ᢎߡߒߣ⽾৻ߩߘޔࠅ޽
ࠅី৻ࠆ޿ߡߒዻᚲߦࡉ࡜ࠢޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߈ߢᓙᦼ߇ࠅ߇ᐢߦࠄߐࠄ߆ߎߘޔࠅ߇❬ߦ
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